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 :1 NARIPMAL
 
 aynsutatS nad htidaH nagnotoP iaraneS
 
 .oN  htidaH nagnotoP  htidaH sutatS
  htidaH
   اﻟﺘﺎم ِ  ِﺑﺎﻟﻨﻮر ْ َ َ ِ ِاﻟﻤﺴﺎﺟﺪ َِإﱃ َ ِاﻟﻈﻠﻢ ِﰲ ْ َ  ِ َاﻟﻤﺸﺎﺋﲔ َ  ْﺑﺸﺮ  hihaS
  1
ُ اﳌُةَﺮَﺠ اﻟﺸَﻲِﻫ: َ ِ  َ َِ َ َ َ ﻋﻦ اﻟﺸﺠﺮة ﻓـﻘﺎلََ َُ َ ِﺳﺄل رﺳﻮل اﷲ   iuhatekid kadiT
 2  ُﺔََﻛﺎرَﺒ
 3  ِﲔَﻮﻓَي ﺧِﺪْﺒَﻰ ﻋَﻠَ ﻋُﻊَْ أﲨَ ﻻ أﱐِﱄَﻼَﺟَ وِﰐﺰِﻋَو  nasaH
 4  .ِةَﺮَﻘَ اﻟﺒـِﺐِﺎﺣَ ﺻَﺪْﻌَ ﺑـٌﻞِﺎﺗَ ﻗَثِرَﺎ وَﻣ  iuhatekid kadiT
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 6  ﺎَﻤُﺘْﺤَﻠْأﻓـَو ًاْﲑَﺧ ﺎَﻤُﺘْﺒَأﺻ  iuhatekid kadiT
  .ِْ َِ َإﺑـﺮاﻫﻴﻢ َِأﰊ َ ْ َُدﻋﻮة ََأﻧﺎ  hihaS
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اﻟﻮاﻟﺪ ِ ْ ُﻣﺜﻞ َ ُ ْﻟﻜﻢ ََأﻧﺎ ِَإﳕﺎ  hihaS
 8  .َْ ِ ِ
 9  ْﻢُﻜِﺎﺑَﺴْﺄﻧِ ﻻ ﺑْﻢُﻜِﺎﻟَﻤْﺄﻋِ ﺑِﺔَﺎﻣَﻴِ اﻟﻘَمْﻮَ ﻳـِ ْﻮﱐُاﺋﺘ  hihaS
  .َ َ ُ ُﻧﺴﺒﻪ ِِﺑﻪ ُ ْ ْﻳﺴﺮِع َْﱂ َ َ ُُﻋﻤﻠﻪ ِِﺑﻪ ْ ََ َأﺑﻄﺄ َ ْﻣﻦ  hihaS
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 il hihaS
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